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付 こは水解 トラッ7を仙川した.いずれの処理 も3回




ETfか らトラップまでの抑那 も ･止ではない.さらに各
トラップ地J:Jlの茶棚のl`il】l印および化立法 もrTij-ではな
い.これ らのことか ら終 トラップ地ノ.J､iにおけるコカク
モンハマキの誘殺教にtE,･1抑こよる芹が/I:.ずることが 考
えられたので,/it処理がTT:A.芯の トラップ他 .I:tに 1回ず
つ副われるようにして3川ITqの くり返 しを才J'なった.
すなわち'ji処PIlともlH3lり3EIF7Edの くり返 しで介計
9回のJq街を才iなった.なお,班m した処 /J雌は トラ
ッ7､-'lり50ijllとし.ifj日新 らしい個体と交換した
油 日.物の,;Tj･jト効Lにはlり筒 トラッフを川いて.試験 した
仙川したIT'tl･刷上(l'.米耶成^t.相で桝l■Jは約 1mであった















に処女雌を刷 tル た もののZltJにはイJ.71.-Jl'.が認められな
かった.さらにF,'Y畑な分析の結凪 これ ら処州L"lJの効
果が｢=こよって変化す る帆llJが仏険率500水叩=･で認め







Ma)e Female Malc lTenla)e Male Female
Vil.glnFemaleonly ll.7 0 1LI.3 0.7 9.0 0.3
Black-lightwlthouLfemalcs 59.0 19.0 224.0 35.0 114.0 63.3
Black-lightWithremaIes lO5.3 33.7 2JIO3 54.3 61.3 32.3
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Stlmmary
Effectsofblack･light,virginfemalesandtheir
combinationsonattractivenesstothesmaler
teatortrix,AdoxoZIhycsoranaFischervonR6S･
lerstamm,wereevaluatedinateagardenin
Shi2:uOkaPrefecture. Experimentswerecon･
ductedthreetimesinthefieldinLatinesquare
designsof3rep一ications.Tub･typetrapsfitted
witha6-wfluorescentblack･lightlampsbaited
with50virginfemalescaughtmorematesthan
thetrapsbaitedwith50Virginfemaleswithout
black･lightlamp.Attractivenesstomalemoths
wasnotdifferentbetweenbaitedandunbaited
l
From thenumberofindividualscaugltin
black･1ighttrapsfor each one･hour･periodof
night,flightactivityofmalemothsattained
maximum betweem2:00a.m.and4:00a.m.
Numbersofmalemothscaugltinthetraps
baitedwithvirginfemaleswithoutthepresence
ofblack･lightshowedhighvaluesbetween2:0
a.m.and4:00a.m.,whenthematingactivityof
thesmalerteatortrixbecameamaximum.
Thus,flightofmalemothsindawnwassug･
gestedtobeamatingbehaviorofthemales.
Attractivenessofsexpheromoneextractwas
examinedinthefieldbycylinder･typesticky
traps.Thetrapswithmethylenechlorideextract
of100femaleequlValentcaughttwiceasmuch
numberofmalesastrapswith50virginfema一es.
Sexpheromoneextractplacedinabsorbentcotton
retaineditsactivityforatleast24hoursunder
theroomtemperature.
